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INNOVACIÓN 
El proyecto Piensa Plus del Colegio de María 
La alegría de leer y escribir 
El Colegio de María, así como en otras instituciones educativas de la Comunidad de Hermanos Maristas, 
se viene desarrollando desde hace aproximadamente cuatro años una propuesta metodológica llamada Piensa 
ideada por educadores mexicanos. 
Por J. Francisco Munllo Ortiz1 
L os pedagogos mexicanos, creadores de Piensa Plus, construyeron un sistema para mejorar la lecto-escritu-
ra, aplicable preferentemente a cursos de la 
básica primaria; aunque puede ser utilizado 
para cualquier nivel educativo como estrate-
gia metodológica. Éste parte de una compren-
sión de preceptos planteados por Piaget y 
Vigotsky, teniendo en cuenta la filosofía para 
niños y los procesos para un aprendizaje com-
prensivo. De otra parte, el proyecto posee 
su propio documento de fundamentación en 
el texto Piensa Plus: un programa para in-
crementar la comprensión lectora y desa-
rrollar habilidades del pensamiento, escrito 
por el investigador mexicano Luis Dávalos 
Valadés. 
El Colegio de María ha transferido la expe-
riencia Piensa Plus a dos instituciones oficiales 
de educación básica primaria -Julio A. Gaitán 
y Santa Cecilia Baja-, a raíz de la convocatoria 
realizada por el IDEP en 1999 para incentivar 
las innovaciones educativas. 
Mediante el proyecto Piensa Plus se han 
aportado textos de lectura para los 
bibliobancos de las instituciones oficiales; se 
han realizado talleres de reflexión y forma-
ción para los docentes participantes; se ha 
logrado obtener una bibliografía amplia so-
bre la lecto-escritura y, además, se ha podi-
do reali zar una primera prueba estan-
darizada para observar las competencias en 
comprensión lectora de los estudiantes par-
ticipantes en la innovación. De igual mane-
ra, se ha conseguido recoger materiales 
escritos por los estudiantes y, ante todo, 
compartir experiencias, reconocer que hay 
posibilidades de mejorar la labor docente y 
que existen educadores con voluntad de ser 
mejores, que creen en su profesión y que 
no dudan en dedicar tiempo libre a su for-
mación, sin retribuciones distintas a las de 
mejorar la calidad de educación de sus es-
tudiantes. 
"Me gusta Piensa Plus, por que ella reúne 
todas las materias que vemos normalmente 
cualquier día. A nosotros nos gusta porque 
trabajamos unidas y contentas por todo el 
año. Además es chévere y muy animada" .1 
los docentes y su papel 
Los procesos que se generan en el trabajo de-
sarrollado con el proyecto Piensa Plus permi-
ten una intensa interacción entre el lector y el 
texto y entre los distintos lectores, confron-
tando las distintas posturas que pueden sur-
gir a partir de la interacción Inicial y los 
conceptos previos de cada lector. Se asume al 
docente en un papel de mediador, tanto en-
tre los textos y los jóvenes, como entre los 
mismos estudiantes. La mediación que se rea-
liza pretende ante todo despertar intereses, 
crear inquietudes por determinados aspectos 
y dar nuevas miradas al texto. Desde esta pers-
pectiva, se puede decir que el mediador po-
see una poderosa herramienta de trabajo que 
es la pregunta . 
Esa pregunta va encaminada a esclarecer no 
sólo el cómo y el qué sino también el para 
qué, con el fin de que el estudiante haga 
inferencias, realice comparaciones, haga cla-
sificaciones, organice secuencias, critique, 
cree; en fin, ejecute una serie de operaciones 
mentales,3 que vayan mucho más allá de una 
lectura literal y eminentemente repetitiva. El 
profesor en esta propuesta, con sus 
interrogantes y en general con su labor de 
mediador, debe propiciar que el estudiante 
construya su sistema de significación.4 
Desde los estudiantes. 
Un factor que sobresale en el programa, según 
lo expresa Dávalos, es "El desarrollo del pen-
samiento que está determinado por el lengua-
je ... la palabra se convierte en el símbolo del 
concepto". Desde esta punto, es clara la im-
portancia que tiene la lectura, el comentario 
que sobre la misma se haga; no por el mero 
hecho de conocer lo apropiado por el lector, 
sino además de ésto, como una forma de po-
tenciar los procesos de pensamiento que po-
demos realizar las personas; es decir, la 
interacción social y la forma como se utiliza en 
este caso el lenguaJe, desarrollan procesos de 
la estructura mental que en principio son cen-
trales para nuestros intereses. 
El mismo autor, igualmente, afirma que el pro-
grama posee un modelo de aprendizaje que se 
fundamenta en cuatro factores generadores de 
un aprendizaje significativo y una comprensión 
lectora, los cuales son: información nueva, co-
nocimientos previos, motivación o interés y 
competencias cognitivas, según las etapas de 
desarrollo. 
Lograr un aprendizaje que permita ser significati-
vo y alcance una comprensión implica, primero, 
que la información nueva encontrada por el su-
jeto se adapte a los esquemas de conocimiento 
que tiene la persona; o sea que tenga una estruc-
tura conceptual el aprendiz, con algún nivel de 
afinidad con el nuevo conocimiento. Por otro lado, 
el nuevo conocimiento debe ser "potencialmen-
te significativo", debe tener la estructura y cohe-
rencia que le permita ser entendible. Pero, así 
mismo, debe existir una intencionalidad en el 
sujeto que aprende, debe haber interés y deseo 
de apropiación del nuevo conocimiento. 
Algunos logros 
La cita de una de las estudiantes de cuarto grado 
que encabeza este articulo nos indica uno de los 
importantes alcances que ha logrado tener el tra-
bajo: permitir que la clase se convierta en un dis-
frute, que haya una participación dinámica, activa 
y que las temáticas tratadas sean significativas para 
los estudiantes, de tal manera que se quiera se-
guir hablando de los temas tratados, se desee 
profundizar, se busque escribir para compartir y 
, INNOVACION 
se demuestre que hay ideas apropiadas en el trans-
curso de los diversos ejercicios. 
De otra parte, es importante reconocer el nivel 
de satisfacción y compromiso encontrado entre 
los distintos educadores. María Noti-Pius, el pri-
mer boletín de este proyecto publicado el pasa-
do mes de julio, así lo demuestra. Artículos de los 
docentes, recopilaciones de textos elaborados por 
los estudiantes, muestras ingeniosas de difusión 
del programa realizadas por los educadores, son 
formas de reconocer que la innovación es mu-
cho más que una posición teórica. Se encontró 
que la innovación es una opción de vida, es un 
convencimiento profundo en lo que se hace y 
una intención de hacerlo cada día mejor. Enten-
demos que innovar, es buscar conscientemente 
el cambio en la actitud, en la forma de relacio-
narnos con nuestro estudiante, en la manera de 
preguntar o evaluar. Es una transformación sig-
(1\ COLEGIO DE MARIA 
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DESARROllO DEL PENSAMIENTO A PARTIR DE 
BASICAS EN LECTO·ESCRITURA \ Pl l .. 
nificativa, porque lo que aquí cuenta es la histo-
ria personal de quien realiza la labor diaria con 
sus estudiantes y no sólo los principios teóricos 
sobre el deber ser de la escuela. Sólo podemos 
innovar, cuando nos disponemos a transformar 
lo que veníamos haciendo y esta ha sido la dispo-
sición de nuestros educadores. 
1 Docente de Colegio de María responsable del proyec-
to. Correo electrónico fmurillo16@hotmail.com 
2 Afirmación de una niña de 4° grado del Colegio de 
María. 
3 Desde esta perspectiva sustentamos la generación de las 
competencias, con más de 20 operaciones semejantes. 
4 Dávalos op.cit. p.9 
La Innovación Piensa Plus desarrollada por el 
Colegio de María ha sido financiada por eiiDEP 
mediante convocatoria 4 de 1999. 
El Colegio de María ha transferido la experiencia Piensa Plus 
a dos instituciones oficiales de educación básica primaria, Julio A. Gaitán y Santa Cecilia Baja. 
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